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Boks 
Source mαterials in Budhist studies in westrn langues ；斤om late 19th 
century to 198. Comp. by Gary Chiang. Asisted by Pao Sheng. Nantou: 
Right View Publications, 193. XI, 42 p. （徳妙文庫， 4)
A biliography ザ biliographies; a guide to catlogues-indexs-biliographies 
αnd bio-biliographies in Sri Lank. Comp. by Lelangi Wansuder. 
Colmb: National Libray of Sri Lank, 190. 153 p. 
東洋文庫蔵越南本書目 ［Catlogue of Vietnames boks in the Toy Bunko]. 東
洋文庫古代史研究委員曾編纂［Comp. by Toy Bunko Kodaish Kenkyu 
Iinkai]. 東京：東洋文庫 19. V, 97 p. 
東大寺図書館蔵松原文庫目録 ［Catlogue of the Matsubr colection in the 
Libray of'I'I δdaiji Templ ］. 木村清孝編 [Ed. by Kiyotak KIMURA ］.奈良：東
大寺図書館 19. 74 p. 
東京大学東洋文化研究所仁井田文庫漢籍目録 附和洋書 （The Nida colection 
cat ，αlogue of Chines boks with lists of Japnes and westrn boks, Institute 
of Oriental Culture, University of To かo). 東京：東京大学東洋文化研究所附属
東洋学文献センター 19. xii, 29 p. 図版・肖像xii p. （東洋学文献センタ
ー叢刊，別輯24)
Short description of gods, godes and ritual o均jects of Budhism and 
Hindusm in Nepal. Comp. by Jna Bahdur Saky. Kathmndu: Handicraft 
Asociaton of Nepal, 19. 7 p. 
徳妙｛弗皐資料中心圃書目録 （Libray catlogue ，・ Srigupa Memorial Libray of 
Budhist Studies Pei-Kwang Cultural and Educational Foundati ），第1輯．
南投豚（台湾）：正観出版社 193. xii, 25 p. （徳妙文庫， 3)
徳妙｛弗皐資料中心圃書目録 （Libra η catlogue; Srigupa Memorial Libray of 
Budhist Studies Pei ・Kwang Cultural and Educational Foundati ），第2輯．
南投勝（台湾）：正観出版社 197. 187 p. （徳妙文庫， 8)
The early Mustang Kanjur ca~alogue; a structured edition of the mdo s対ags
bka' 'gyur dkar chag and of Nor chen kun dga' bzali po's bka' 'gyur ro cog gi 
dkar chag bstan pa gsal ba'i sgron me. Prepad by H~lmut Eimer. Wien: 
Arbeitskreis for Tibetische und Budhistche Studien, Universitat Wien, 
19. 20 p. (Wienr Studien zur Tibetolgie.und Budhismkne, Hft. 45) 
立正大学図書館蔵明版仏典解題目録 ［Descriptive catlogue of the Ming edition of 
Budhist texts in the Rish δUniversity Libra η］. 立正大学図書館編［Ed. by 
Risho Daigku Toshkan]. 東京：立正大学図書館 19. 73 p. 
Janu Orientis; Luetelo Aasin jα Afrikan kielten ja kulturien opetajista ja 
opetukseta Turn Akatemis seka ・ Helsing yliopistos α 1640-9. 
Latinut Hary Halen. Helsinki: Helsing Yliopisto, 190. 92 p. 
Soupis publikovanych a nepublikovanych praci Jos φ Kolmase bibliografie 
1953-198. Sestavil a uvodem opatfil Alter Ego. Za edicni spolurace Jan 
Filpskeho. Prah: Orientalni ustav av er, 19. 108 p. (Bibliograficka edice 
Orientalniho ustavu av とr, svazek 12) 
IAS guide to Asian studies in Amsterda. Ed. by M 矧 o Ruten. With the co-
operation of Anelor van der Lint. Leidn: International Institute for Asian 
Studies, 197. 5 p. 
Aparti αl biliography for the study of Indian influence on Chines poular 
literature. By Victor H. 加fair. Philadelphia: Departmn of Oriental Studies, 
University of Pensylvani, 1987. iv, 214 p. (Sino-Platonic paers, no. 3) 
正倉院宝物名英訳辞典 （Dictonary of English translations of Shosin treasure 
names). シルクロード学研究センター編（Ed. by Resarch Centr for Silk 
Roadlgy). 奈良：なら・シルクロード博記念国際交流財団 198. 68 p. 図
版［8］枚（シルクロード学研究（Silk Roadlgy), 6) 
198 年度刊行イタリア関係図書目録 ［Catlogue of boks on Italy published in 
198 ］，第2 号． ［東京］：イタリア文化会館 19. 91 p. 
Bod skad dari legs sbyar gyi tshig mdzad chen mo = Tibetan Sanskrit diction αη， 
vol. 5. [Comp. by] J. S. Negi. Samth: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 198. vi, 1679-254 p. 
Contents: ta-tha. 
日本語ーモン語辞典 （Japnes-Mo dictionary). 
坂本恭章著（［By] Yasuyki SAKAMOTO). 東京：東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所 196. 412 p. （アジア・アフリカ言語文化叢書（Study of 
Langues and Cultres of Asia & Africa mongraph series), no. 32) 
Vilhelm Gaig αr; jivita vitti ha k[ti. Hains B 句aft; Devi~ Karu 早aratna. Colmbo: 
Gu~asena, 1975. xi, xi, 176 p., [10] leavs of plates. port. 
心 日曜講演集 ［Kokr; Sunday Lectures ］，第18 集．
エクステンションセンター編 [Ed. by Ekustenho Senta]. 東京：武蔵野女子
大学 19. 216 p. 
内容：私は三人（演島義博［Yoshihiro HAMSHIMA ］）高楠順次郎先生の徳風（中村元［H吋ime
NAKMURA ］）輝く人生を築くために（森田邦三［Kunizo MORITA ］）二十一世紀の食糧問題（満
田久輝［!1isateru MITSUDA ］）二十一世紀がやってくる（浅井泰範［Yasunori ASAI]) 宗教と文学
II （山本幸男［Yukio YAMAMOTO ］）人との出会い、本との出会い（大河内昭爾［Shoji OKCHI]) 
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情報化社会はどこまできたか（潮木守一［Morikazu USHIOG ］）フッダに聴く（前田専皐［Sengaku
MAEDA ］）共生の社会づくり（中嶋充洋［Mitsuhiro NAKSHIMA]) 
浅草寺｛弗教文化講座 ［Budhist cultural lecture series of the Sens δ1i Templ ］，第
43 集平 成10 年度．
塩入亮乗［編］［Ed. by Ryojo SHIORI]. 東京：浅草寺 199. 23 p. 
内容：巻頭のことば（塩入亮乗）智慧と慈悲のこころ（千田孝信［Taknobu SENDA ］）帝釈天信仰
の起源と文化（松湾誠達［Yoshihiro MATSUNAMI]) 妙見信仰（佐野賢治［Ke 吋i SANO ］）八幡信
仰の起源と文化（中野幡能［Hatayoshi NAKANO ］）文学に見る鬼子母神信仰（上田本昌［Honsho
UEDA ］）御霊信仰から幽霊信仰ヘ（小松和彦［Kazuhiko KOMATSU ］）稲荷信仰の起源と文化（大
森恵子［Keiko OMO 則］）庶民信仰としての薬師信仰（豊島修 [Osamu TOYOSHIMA ］）庚申信仰
（小花波平六［Heiroku KOBANAWAJ) 富士信仰（平野栄次［Eiji HIRANO ］）弘法大師信仰と遍路
道（真野俊和［Toshikazu MANO ］）日本人の宗教文化（大林太良［Taryo OBAYSHI]) 
Budi'f.skil mir glazmi ros'fskikh isledovatele'f XI-pervo'f treti XX veka 
(rosiG i sopredl ’nye strany ). T. V. Ermakova. Sankt-Perbug, Nauka, 
198. 342 p. 
Contents: Zarozhdeni otechstveno1 budolgi ka otrasli nauchog religiovedenia. 
Fornirovanie kontseptsi budiskog religoznog rnirovzrenia v otechstveno1
budolgi pervo1 treti XX v. Literatura. Spisok sokrashcenil. 
原始律典［健度篇］之研究 （The earliest Vinay and the begings of Budhist 
literature). Erich Frauwlner 著 [By Erich Frauwlne]. 郭忠生誇［Tr. by 
Kuo Chung-shengJ. 南投勝（台湾）：正観出版社 192. X, 267 p. （徳妙文
庫， 2)
内容：原序謬序略語表及主要参考書目 第 l章｛弗教之部派藍阿育王派遣之教師第 2章
説一切有部監根本説一切有部第 3章［糖度篇］之起源第 4 章［槌度篇］原型之結構及内容
Aspects of early Budhist sociolgical thought. [By] Pategama Gnanarama. 
Singapore: Ti-Sarn Budhist Asociatn, 198. VI, 238 p., [6] p. of ilus. 
Contents: Introduction. Forewd. Acknowledgmts. Chapter 1: Towards a definition of 
early Budhism. Chapter 2: Dhama, medicn and sociolgy. Chapter 3: Socio-religous 
signifcance of Budhist chanting. Chapter 4: The early Budhist atitude to aesthetics. 
Chapter 5: Budhist art symbol for religious edification. Chapter 6: Socialisation for death 
in Budhist perspective. Chapter 7: Social conflicts; cause and cure. Chapter 8: Woman ’s 
social role redfimed. 
Die Sima; Vorschriften zur Reglun der budhitschen Gemindgrz in 
0・lteren budhistischen Texten. [Von] Petra Kiefr-Pulz. Berlin: Dietrch 
Reimer, 192. 473 p. (Monographien zur indsche Archaolgie, Kunst und 
Philoge, Bd. 8) 
Contents: A. Die Sima im Vinay der Theravdin. B. Die Sima-Regln in der 
Samntpasdika. C. Die Sima-Regln der Mulasrvastivadin. Verzichnis der Sigla. 
Abkurzngsverzichns. L1teraturverze1chnis. Verzichms der Zitate aus der Samnt-
pasdika in den Tikas. Index locrum. Index verboum. 
日本史の中の女性と仏教 ［Women and Budhism in Japnes history]. 
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光華女子大学光華女子短期大学真宗文化研究所編 [Ed. by Koka Joshi Daigku 
Koka Joshi Tanki Daigku Shinsu Bunka Kenkyujo ］.吉田一彦［ほか］著 [By
Kazuhiko YOSHIDA [and others]. 京都：法蔵館 199. 217 p. （光華選書）
内容：はじめに（西口順子 [Junko NISHIGUCHI]) 第 1章 女性と仏教をめぐる諸問題（吉田一彦）
第 2 章 『日本霊異記』を題材に（吉田一彦）第 3 章 古代の尼と尼寺（勝浦令子［Norik
KATSUURA ］）第 4 章女性の出家と家族関係（勝浦令子）第 5 章尼と「家J （西口順子）第 6
章真宗史のなかの女性（西口順子）参考文献 あとがき
仏教を中心とした共生の原理の総合的研究 ［Studies of the princ 伊le of symbiosis, 
mainly in Budhism ］. 菅沼晃研究代表［Ed. by Akira SUGANUMA ］.東京：東
洋大学 199. vi, 134 p. 
内容： 「共生」の現代的意義と仏教における「共生J の原理（菅沼晃）インド芸術にみられる「共
生」の原理（清水乞［Tadshi SHIMIZU ］）中世ヒンドゥー教における「共生Jの原理（橋本泰元［Taigen
HASHIMOTO ］）ジャイナ教における「共生J の原理（谷川泰教［Taikyo TANIGAWA ］）イスラー
ムにおける共生（東長靖［Yasuhi TONAGA ］）哲学における「共生」の問題（針生清人［Kiyo to 
HAR YU ］）キリスト教における「共生J の構造（量義治［Y oshiaru HAKARI]) 禅思想、より見たる
「共生」実現の根拠（伊吹敦［Atsuhi IBU 阻］）一乗思想と共生（田村晃祐［Koyu TAMURA ］）密
教マンダラ観に基づく「共生j （福田亮成［Ryos 巴iFUKUDA ］）浄土教における共生思想の展開（河
波昌［Akira KAW ANAMI]) 人とものの共生（森章司［Shoji MOR 口）上座仏教における「共生J の
原理（前困惑学［Egaku MAEDA]) 
The dating of the historical Budha = Die Datierung des historischen Budha, 
pι2. Ed. by Heinz Bechert. Gotinge: Vandehoeck & Ruprecht, 192. X, 
530 p. (Syrnposien zur Budhismforcng, IV, 2) 
Contents: Heinz Bechert: Einleitung. I. History of research. IL The date of the Budha in 
the context of Indian cultural history. III. Indian traditions. IV. The Theravda tradition. V. 
Traditions of later Indian and Tibetan Budhism. VI. Central Asian and Iranian traditions. 
VIL East Asian tradition. VII. Compartive studies. IX. Documents concerning the history 
of research. Abreviations. 
The evolution of the symboli of the pardise of the Budha of iがnite l俳仰d
its westrn origins. By Patricia Eichenbaur Karetzky. Philadelphia: 
Departmn of Asian and Midle Eastern Studies, Universty of Pensylvani, 
197. 28 p. (Sino-Platonic paers, no. 76) 
L件 and light, the infinite; a historicl and philogical analysis of the Amida 
cult. By Soh Machid. Philadelphia: Departmn of Oriental Studies, 
University of Pensylvani, 198. 46 p. (Sino-Platonic paers, no. 9) 
印度輿中国的早期中観皐派 （Early Midhyamk in India and China). 
Richard H. Robins 著 [By Richard H. Robins]. 郭忠生課［Tr. by 
Chung-sheng Kuo ］.南投鯨（台湾）：正観出版社 196. 387 p. （徳妙文庫， 7)
内容：第 1章問題的提出輿研究的方法第 2章印度早期中観皐派第 3章鳩摩羅什第 4 章
縛慧遠第 5章稗僧叡第 6章結論：中国早期中観思想概述第 7章附論：古三論宗之｛専承
参考書目
Rebirth and causation in the Yogicira Abhidarm. [By] Robert Kritzer. Wien: 
Arbeitskreis for Tibetische und Budhistche Studien, Universita Wien, 
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19. ix, 327 p. (Wiener Studien zur Tibetolg und Budhismuskunde, H 白．
4) 
Contents: Preface. 1. Introduction. 2. Translation of the expositon of Pratiyasmutpad in 
the Abhidarmsucay and Abhidharmasamuccayabha~ya. 3. The two-
lifetimes/Singlefold theory of causation. 4. The functions of the indivdual mebrs. 5. 
The Abhidarmsucay and Vasubndhu on Sarpskaprtyamp Vijflanm. 6. 
Pratiysamutpda and the Citaviprayuktasrpskars. Bibliography. Index. 
Wohlwolen, Mitleid, Freud und Gleichmut; eine idengeschichtliche 
Untersuchng der vier apramiIJas in der budhistischen Ethik und 
Spiritualitat van der Anfage bis hin zum fruhen Yogacr. Von 
Mudagamuwe Maithrmu. Stugart: Franz Steinr, 19. xi, 43 p. 
(Alt- und neu-idsche Studien, 50) 
Contents: Abkirzungsverzichnis und Bibliographie. Einleitung. Zu den “brahmiscen 
[Geistes-] Zustande (brahmvihar) und “den Unbegrzt ”（apam9a/pramr.n). Das 
Wohlwen (meta/maitri) und die vier apm9s/r bzw. brahmvihars. Das 
Mitleid (kur9a und Verwandtes). Die Freud/Freudigkeit/[Mit-] Freud (mudita). Der 
Gleichmut (upekha/ 同a). Zu den Aufasnge von Harvey B. Arons. Die vier 
Unbegrzt (aprm9a) im Abhidarmkos und im Visudhmag. Analyse 
ausgewahlter Yo~acara-Textstucke. Sravkabhim. Bodhisatvbhumi. Mahyna-
sutralarpkara. English sumary. Wort-Index. Steler トIndex.
Vajrayina darfon evaip sadhn; theory & practice of Budhist 的ntra. [By] 
Wangchuk Dorje Negi. Samth: Central Instiute of Higher Tibetan Studies, 
198. xi, 132, 32 p. (Miscelaneous series, 7) In Hind. 
Vajr ，αyini Anutaryoga; speci αl explantion on Vajradeha, Nac)I, Vayu, Bindu 
and six yogas of Narop. [By ］百1akur Sain Negi. Samth: Central Instiute of 
Higher Tibetan Studies, 19. x, 532 p. (Miscelanous series, 8) In Hind. 
インド密教 [Indian esoteric Budhism]. 
立川武蔵・頼富本宏編 [Ed. by Musashi TACHIKA W A  [and] Motohiro 
YORITOMIJ. 東京：春秋社 19. vi, 278 p. （シリー ズ密教， 1)
内容：序論第1部思想、篇 1. インド密教の歴史的背景（立川武蔵） 2. 密教の確立（頼富本宏）
3. 後期密教の思想、と実践（野口圭也［Keiya NOGUCHI]) 4. 『時輪タントラ』（田中公明［Kimiaki
TANAKA ］）図像篇 5. 密教の尊格とその図像（田中公明） 6. 後期密教のマンダラ（島田茂樹［Shigeki
SHIMAD]) 7. インド密教の観自在（佐久間留理子［Ruriko SAKUMA ］）美術篇 8. パーラ朝の
仏教美術（宮治昭［Akira MIY AJI ］）実践儀礼篇 9. インド密教ホーマ儀礼（奥山直司［Naoji
OKUY AM]) 10. 濯頂儀礼（森雅秀［Mashide MORI]) 補説 11. ジャワの密教（松長恵史［Keiji
MATSUNAGA ］）第2部 1. ヒンドゥー・タントリズム（立川武蔵） 2. ヴィシュヌ教諸派の密教
（引田弘道［Hiromichi HIKTA]) 3. シャークタ派の密教（島岩［Iwao SHIMA]) 4. カシミール・
シヴァ派の密教（日野紹運［Shoun H酎 O])
チベット密教 ［Tibetan esoteric Budhism]. 
立川武蔵・頼富本宏編 [Ed. by Musashi TACHIKAWA [and] Motohiro 
YORITOMIJ. 東京：春秋社 19. v, 287 p. （シリー ズ密教， 2)
内容：序論第 1部歴史篇 1. チベット密教史（石i賓裕美子［Yumiko ISHAM ］）思想篇 2. 
ツオンカパの生涯と密教思想（立川武蔵） 3. チベット密教の仏身（谷口富士夫［Fujio
TANIGUCH]) 4. 「幻身j （平岡宏一［Koichi HIRAOK]) 5. マハームドラー（大印契）の思想
と実践（ゲシェー・ソナム・ギャルツェン・ゴンタ） 6. チベットにおける四種タントラの認識（ク
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ンチョック・シタル） 7. ツオンカパの密教理解（高田順仁［Yorihito TAKADA ］）図像篇 8. マ
ンダラの形と機能（森雅秀［Masahide MORI ］）美術篇 9. チベット仏教美術（田中公明［Kimiaki
TANKA]) 10. タンカの流派と描き方（小野田俊識［Shunzo ONODA ］）実践儀礼篇 1. ヤマー
ンタカ成就J法（ツルティム・ケサン［Tsultrim Kelsang ］・正木晃［AkiraMS 阻］） 12. 護摩儀礼（北
村太道［Taido KITAMURA ］）第 2部 1. カトマンドゥ盆地のネパール密教（立川武蔵） 2. スヴ
ァヤンプーの年中行事（吉崎一美［Kazumi YOSHIZAK]) 3. ネパール密教の儀礼（山口しのぶ
[Shinobu YAMGUCHI]) 
Budhism in Ceylon and studies on religious syncretism in Budhist countries. 
Ed. by Heinz Bechrt. Gotinge: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978. 
(Symposien zur Budhismusforschung, I) 
Contents: Editor's preface. Heinz Bechert: Introduction; report on the sympoiu. I. 
Budhist literature in Ceylon. K. R. Norman: The role of Pali in early Sinhales Budhism. 
Oskar von Hinuber: On the tradition of Pali texts in India, Ceylon and Burma. Valentia 
Stache-Rosen: Das Upalipariprchasutra; ein Text zur budhistchen Ordensdisziplin. 
・ Aloysiu Pieris: The colphn to the Parmthamfljusa and the discusion on the date of 
Acariy Dhampla. Richard F. Gombrich: A Sinhales cloth painting of the Vesantra 
Jataka. Hans Ruelius: MafljusrThhii~ita-Citrakarmasastra; a Mahynistc Silpasastra from 
Sri Lank. II. Budhism and society in Sri Lank. Bardwel L. Smith: Kingship, the 
Sangh, and the proces of legitmation in Anuridhapur Ceylon; an inte 叩retive esay. 
Emanuel Sarkisyanz: Fragen zum Problem des chronlogischen Verhaltnises des 
budhistischen Modemismus in Ceylon und Birma. C.H B. Reynolds: Religon and social 
position in British times. III. A compartive view of religious syncretism in Bud~hist 
countries. Siegfried Lienhard: Religonsynkretismu in Nepal. Jacob Ensink: Siva-
Budhism in Jav and Bali. Robert K. Heinma: Budhistisch-schintoistischer 
Synkretismu in Struktur und Praxis des Templs Rinoji in Niko, Japan. Heinz Bechert, 
Amit Das Gupta, and Gustav Roth: Hindu elmnts in the religion of the Budhist Barus 
and Chakmas in Bengal. Heinz Bechert: On the poular religion of the Sinhalese. Klaus 
Hausher: Katrgma; das Heilgtum im Dschungel Sudost-Ceylons. Richard F. 
Gombrich: Kosal-Bimba-Vi:wan. Hans Ruelius: Netraprati 手thipana; eine singhalesiche 
Zermoni zur Weih von Kultbildern. Richard F. Gombrich: The Budha ’s eye, the evil 
eye, and Dr. Ruelius. Petr Schalk: Der Parita ・Dienst in Sri Laipka. 
Zum Urspung der Geschitschreibung im indischen Kulturberich. Von 
Heinz Bechrt. Gotinge: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. 26 p. 
(Nachriten der Akademie der Wisenschaften in Gotinge, 1. philogsc-
historche Klase, Jahrg. 196, Nr. 2) 
BalJ.a sah budsamy. Digale Mahinda him. Vaduva: Vivekarama 
Sarμvardhan Padanama, 197. xvi, 104 p. 
Mahyan Budhism in Sri La.nka. Writen and published by Sodo Mori. 
Nishn-i: SodδMori, 199. 85 p. 
Contes ：はしがき. Explantory notes. Gratitude. Abreviations. Chapter 1: A critique of 
the acounts of the Mahyan in the Nikaysngrhwa. Chapter 2: The Sri Lank king 
who met V 付r油odhi. Chapter 3: The Vijflana view as depicted in the Pali comentaries; 
with special refrence to the Niraypal-katha. Chapter 4: The Avalokitesvar Bodhisatva 
statue at Dambegoda and its restoration. Bibliography. Index. 
Mental culture in Burmes crisis politics; Aung San Su Kyi and the National 
Leagu for Democray. [By] Gustaf Houtman. Tokyo: Instiute for the Study 
6 
of Langues and Cultures of Asia and Africa, Toky University of Foreign 
Studies, 19. viii, 392 p. (ILCA study of languaes and cultures of Asia 
and Africa, mongraph series, no. 3) 
Contents: Preface. Acknowledgemnts. Introduction. Pt. 1: Myanmafication-imprisoning 
Burma. Pt. 2: Mental culture transcends prison. Pt. 3: Mental culture and liberatio politics. 
Pt. 4: Aung San Su Kyi and Budhism. Pt. 5: Mental culture in democracy politics. 
Apendices. Bibliography. 
Tokharin Budhism in Kucha; Budhism of Inda-Europe Centum speakers 
in Chiens Turkestan bそfore the JO 的 century C. E. By M 紅 iko Namba 
Walter. Philadelphia: Departmn of Asian and Midle Eastern Studies, 
University of Pensylvania, 198. 30 p. (Sino-Platonic papers, no. 85) 
Aligutaranikiya ｛.陶 catuthi siratham 時jusa, vol. 3. Ed. by Primoz Pecnko. 
Oxford: Pali Text Society, 19. ix, 297 p. 
Contents: Ekanipata!ika XV-X. Dukanipata!ika. 
On a Sanskrit version of the Verahcini suta of the Sarpyutanikiya. Von 
Ernst Waldschmit. Gotingen: Vandehock & Ruprecht, 1980. 10 p. 
(Nachrichten der Akademi der Wisencahften in Gotingen, 1. philologisch-
historische Klase, Jahrg. 1980, Nr. 4) 
Theragithi; pad ，αindex and revrse pida index. [By] Morichi Yamzki and 
Yumi Ousak. Toky: Chuo Academic Resarch Institute, 197. ii, 24 p. 
(Philologica Asiatica, mongraph series, 12) 
Therigithi; pida index and revrse pida index. [By] Morichi Yamzki and 
Yumi Ousak. Toky: ChuδAcademic Resarch Institute, 198. ii, 91 p. 
(Philologica Asiatica, mongraph series, 13) 
Suta-nipita; pida index and revrse pida index. [By] Morichi Yamzki and 
Yumi Ousak. Toky: Chuo Academic Resarch Institute, 198. ii, 172 p. 
(Philologica Asiatica, mongraph series, 14) 
Treasu ηof truth; ilustrated Dhamapda. [By] Weragoda Sard Maha Thero. 
Ed.[by] Edwin Ariyadsa. Singapore: Singapore Budhist Meditaion Centre, 
194. xix, 897 p. 
Contents: Chapter 1: Yamk vaga. Chapter 2: Apamd vaga. Chapter 3: Citta vaga. 
Chapter 4: Pupha vaga. Chapter 5: Bala vaga. Chapter 6: Pal)~ita vag. Chapter 7: 
Arahanta vaga. Chapter 8: Sahasa vaga. Chapter 9: Pap vaga. Chapter 10: Dal)~a 
vaga. Chapter 11: Jara vaga. Chapter 12: Ata vaga. Chapter 13: Loka vaga. Chapter 
14: Budha vaga. Chapter 15: Sukha vaga. Chapter 16: Piya vaga. Chapter 17: KOdha 
vaga. Chapter 18: Mal vaga. Chapter 19: Dhamg vaga. Chapter 20: Mag vaga. 
Chapter 21: Pakil)1,aka vaga. Chapter 22: Niraya vaga. Chapter 23: Nag vaga. Chapter 
24: Tal)ha vaga. Chapter 25: Bhikhu vaga. Chapter 26: Brahmal)a vaga. Index. 
Die Subhii~itaratnakaral}φkakathii; ein spitbudhistischr Text zur Verdienst-
lehre. Von Michael Hahn. Gotingen: Vandehock & Ruprecht, 1983. 64 p. 
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(Nachrichten der Akademi der Wisenchaften in Gotingen, 1. philologisch-
historische Klase, J ahrg. 1982, Nr. 9) 
Contents: Vorbemrkung. 1. Algemeine Charakteristik. 2. Aufbau und Inhalt. 3. Verfaser 
und Entstehungszeit. 4. Die Uberlieferung der SRK. 5. Zur vorliegenden Textbearbeitung. 
6. Der Text der SRK. 7. Textanderungen gegeniber Zimerman. 8. Sonstige 
Bemrkunge zu Zimerman. 9. Die sekundaren Varianten der MJK zur SRK. 10. 
Konkordanz MJK-SR. 11. Die Strophenanfange der SRK. 12. Die Versmase der 
SRK. 13. Bibliographie. 14. Abkirzungsverzeichnis. Nachwort. 
An analytical study on Bodhisatvivadinak かαlat ii ，・ Byang-chub Sems-dPai 
rTogs-p αbrlod 圃pα dP ，αg・ Sam 'Khri-shing-l αdPy αd-p αi gTam rTog-p αi Ri 旬
mo. By Gedun Rabsal. Samth: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
199. xiv, 109 p. (The Dali Lama Tibeto-lndolgical series, 25) In Tibetan. 
The linguistic and textual antecdents of the Sutra of the wise and the folish. 
By Victor H. 恥fair. Philadelphia: Departmn of Asian and Midle・ Eastern 
Studies, University of Pensylvania, 193. 95 p. (Sino-Platonic papers, no. 
38) 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 （A study of the biogr ，αrphy of ぬかa,-muni
based on the early Budhist scriptual sources), 1，基礎研究篇 1.
森章司・中島克久著 [By Sh 吋iMORI and Katsuhisa NAKASHIMA ］.東京：中
央学術研究所 19. vi, 207 p. （中央学術研究所紀要モノグラフ篇（Memoirs of 




大般若会その成り立ちと意義 ［Daihnye; its origin and signification]. 
東京：智山伝法院 199. 17 p. （智山伝法院選書， 6)
内容：序文（宮坂宥勝［Yusho MIYASK ］）第 1章 『大般若経』の成立とその思想 第 1節 『大
般若経』の成立（伊藤尭貫［Gyokan ITO ］）第 2 節 『大般若経』の思想般若波羅蜜多をめぐっ
て（漫見光真［Koshin HENMI ］）第 2章大般若会について第 1節 『大般若経』転読会の成立六
国史を中心として（苫米地誠一［Seiichi TOMABECHI ］）第 2節大般若会概要 （布施浄明［Jomyo
FUSE ］）第 3 節 大般若法則の現代語訳（布施浄明）第 4 節 十六善神と般若菩薩（小林靖典
[Yasunori KOBAYSHI ］）第 3章密教と般若経第 1節理趣経と般若理趣分（山野智恵［Tomoe
YAMNO ］）第 2 節弘法大師と『般若経』 （元山公寿［Koju MOTYAM ］）大般若会に関する
文献・資料
Sanskrit Lotus Sutra manuscript from the National Archives of Nepal (no. 4・21).
Toky: Soka Gaki, In coperation with the National Archives of Nepal, 
c 198. 1 portfolio (x, 179 shets : facsims.) (Lotus Sutra manuscript series, 
2-1) 
Title in Japnes ：ネパール国立公文書館所蔵党文法華経写本（no. 4-21). 
Tibetan ・Sanskrit word index to the SadhrmpuIJ φrikasutra. Ed. [by] 
Yasunori Ejima [and others]. Toky: Reiyukai, 198. ix, 308 p. 
Title in Japnes ：蔵党法華経索引．
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『法華経とシルクロード』展 東洋学研究所（サンクトペテルブルク）所蔵の仏教
文献遺産 （The Lotus Sutra and its world: Budhist manuscripts of the great 
Silk Road: manuscripts and blockprints 介om the colection of the St. 
Petrsburg Branch of the Institute of Oriental Studies). 
［東京：東洋哲学研究所 198]. 42 p. （おもに図版）
Two Sanskrit manuscripts of the Da.§abhumiksutra, presved at the National 
Archives, Kathmndu. Ed. by Kazunob Matsuda. Toky: Centre for East 
Asian Cultural Studies for Unesco, Toy Bunko, 196. xix, 108 p. 
(Bibliotheca Codicum Asiaticorum, 10) 
Contents: Foreword. Preface. Introductory remarks. List of abreviations. Bibliography. 
Contents and concordance of the manuscripts. Ak~ara list of manuscript A. Plates. 
Manuscript A. Manuscript B. 
無量害経論校異 ［Wu liang shou ching lun; a colated text]. 
｛弗教大学総合研究所「浄土教の総合的研究」研究班編［Ed. by Bukyo Daigku 
Sog Kenkyujo Jodky no Sogteki Kenkyu Kenkyuha]. 京都：悌教大学
総合研究所 19. 89 p. 
内容：口絵序（香川孝雄［Takao KAGWA ］）第 1部研究編 『無量寿経論』校異の意義（岸
一英［Kazuhide KISHI]) 『無量寿経論』テキスト考（辻本俊郎［Toshiro TSUJIMOT ］）第2部校
異編凡例校異
蔵訳無量寿経異本校合表（稿本） [Draft list of colations of Tibetan 
Sukhivativyuha}. f！弗教大学総合研究所「浄土教の総合的研究」研究班編 [Ed.by
Bukyo Daigku Sog Kenky 吋o Jodky no Sogteki Kenkyu Kenkyuha]. 
京都：梯教大学総合研究所 19. 219 p. 
内容：序文（香川孝雄［Takao KAGWA ］）解説（小野田俊蔵・上回千年［Shunzo ONDA ・ Sennen 
UEDA]) 蔵訳無量寿経異本校合表
維摩詰経序論．
E. Lamote 著 [By 亘tiene Lamott~］.郭忠生誇［Tr. by Chung-se Kuo ］.南
投鯨（台湾）：諦観雑誌社 190. xiii, 256 p. （徳妙文庫）
内容：謬序原序第 1章維摩詰経之謬本第 2章維摩詰綬之綬名第 3章維摩詰経之哲皐
思想第 4章維摩詰経之資料来j原第 5章維摩詰経之年代第 6 章維摩詰経之分品第 7章
維摩詰経之地貼第8 章印度｛専統中之維摩詰経第9 章印度論典中所引用之維摩詰経参考書
目略語表索引
Do_hiko.§agiti of Kr~IJ.apiida, Tellopiida~· along with song of Vinayafripida,
Santipida αnd stray lyrics and citations 介om some other sidhas. Restored 
text, Sanskrit chay and tr. [by] H. C. Bhayni. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 198. xii, 58 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 42) 
Amid ，αdhiira1,1i sutra and Jfinagrbha ’s comentary ；αη anotaed translation 
from Tibetan of the Anat ，αmukha 引 irhira-dhira1,1i sutra αnd tfkii. By Hisao 
Inagaki. Kyot: Ryukou Gaki, 19. xiii, 29 p. (Ryuko literature series, 
7) 
Contents: Preface. Table of contents. Abreviations and bibliography. Introduction. Notes. 
Prelude. Chapter 1: Introductory section. Chapter 2: Origin of the discourse. Chapter 3: 
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Asembling of the audience. Chapter 4: The great significance. Chapter 5: Sariputra's 
inquiry. Chpater 6: Sariputra's request to the Budha. Cha,pter 7: The Buddh~’s consent to 
expound the discourse. Chapter 8: Sariputra ’s atention to the Budha ’s teaching. Chapter 9: 
・ Ahantamukhanirhar-dhar9'i. Chapter 10: The esence of the Dhar91. Chapter 11: 
Benefits of the Dhar91. Chapter 12: Gathas. Chapter 13: Method of ataining the Dhar91. 
Chapter 14: Benefits of practicing the Dhar9i. Chapter 15: Past events. Chapter 16: 
Greatnes of the teaching. Chapter 17: Requst for the name of this teaching. Chapter 18: 
Names of this teaching. Chapter 19: The audience ’s joy. Conclusion. Notes to the 
translation. Apendices. 
Der Schlusteil des Priitimok~asutra der Sarvistividins; Text in Sanskrit und 
Tocharisch A verglichen mit den Parlelversione ander Schulen. Auf 
Grund von Turfan-Hdschite hrsg. und bear. von Klaus T. Schmidt. 
Gotinge, Vandenhoeck & Ruprecht, 198. 12 p. (Sanskritext aus den 
Turfande, 13) 
Contents: Abkirzungsverzeichnis. Einleitung. Die Quelen. Synopsi der benutzen 
Sarvastivad ・Handschriften und der zum Vergleich herangezone Paraleltexte. 
Textbearbeitung: Der Schlusteil des Pratimoksautra der Sarvastivadins. Anhage. 
Literaturverzeichnis. Indizes. Tafeln. Schlusbemrkung des Herausgebrs der Serie 
“Sanskritexte aus den Turfanuden ”． 
『大衆部説出世部律・比丘威儀法』党文写本影印版手引 （A guide to the j註csimile
edition of the Abhisamicirka-Dharm of the Mahsi'!lghika-Lokt αravidin). 
東京：大正大学綜合｛弗教研究所 196. v, 154 p. 
内容：はじめに 略号 序説（松滞泰雄）対照表写本に関する覚書（古宇田亮修［Ryosh 日
KOUDA]) Outline of Japanese articles (Yoshi 抑 制 YONEZAW) 転写テクスト τhe script of th 巴
Abhisamilcarika-Dhana palm-leaf manuscript (Yasuo MA TSUNAMI) 
Transcription of the Abhisamcrk-D αch α＇.pter V- VII. 東京：大正大学綜
合僻教研究所 19. 79 p. 
大正大学綜合側教研究所年報第21 号抜刷
Some hitherto unidentified fragments of the Pravrajyiv αstu portion of the 
Vinayvastu manuscript found near Gilgit. By Claus Vogel and Klaus Wile. 
Gotinge: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984. 41 p. (Nachriten der Akademie 
der Wisenchaften in Gotinge, 1. philogisch-istorche Klase, Jahrg. 
1984, Nr. 7) 
『大智度論』の作者とその翻訳 ［Mahipraj 万apramitastra; its author and 
translation ］. 印順述意 [By Yin-shun ］.岩城英規翻訳 [By Hidek IW AKI ］.南
投県（台湾）：正観出版社 193 ベ iii, 128 p. 
内容：はしがき 第 1章『大智度論』の翻訳について第 2章『大智度論』の作者について
龍樹的語言概念．
高金川著 [By Chin-c'ua Wan]. 南投鯨（台湾）：正観出版社 196. 216 p. 
（徳妙文庫， 5)
内容：第 1章引論第 2章般若経的語言概念第 3章龍樹的語言概念第 4 章結論参考
書目
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Nyaprvefokasutrm of Acarydinag; with Nyapravefov[ti of 
Haribh αdrasuri, Pa 時jika of Padvegm;i and Hind translation. Tr. & ed. 
[by] Ranj Kumar Sharm. Samth: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 199. x, 65, 24 p. (Biblotheca Indo-Tibetca series, 43) In Hind 
and ・Sanskrit. 
Five treatises of Acary Dip αnikarafrij. 刃an. Restored, tr. and ed. by Lobsang 
Dorje Rabling. Samth: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 199. 
xvi, 31, 384 p. (Biblotheca lndo:.Tibetica series, 41) In Hind and 
Tibetan. 
The Antarvyptisamrthan of Ratnkr 凶anti. [By] Yuich Kajiym. Toky: 
International Resarch Institute for Advanced Budholgy, Soka University, 
199. xiv, 162 p., [6] p. of ilus. (Biblotheca Philogica et Philospca 
Budhica, 2) 
Contents: Preface. Abreviations and bibliography. Introduction. Transliteration of the 
Sanskrit manuscript. Remarks on the Kathmndu manuscript. Sanskrit and Tibetan texts. 
Ah English translation of the Antarvyaptisam 紅 thana. Index 1: Sanskrit technical terms. 
Index 2: Tibetan technical terms. Index 3: English terms. Index 4: Persons, works, and 
other proper names. Plates: The Kathmndu manuscript [Folios 1-6]. 
Die Erjoschung der Gilgit-Handschriften (Funde budhistischer Sanskrit-
Handschriften ，刀. Von Oskar von Hinuber. Gotinge: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 197. 34 p. (Nachriten der Akademie der Wisenchaft in 
Gotinge, 1. philogisch-istorische Klase, Jahrg. 197, Nr. 12) 
Budhist influence on the neo ・Confucian conept of the sage. By Pratom 
Anguraohit. Philadelphia: Departmen of Oriental Studies, Universty of 
Pensylvai, 1989. 31 p. (Sino-Platonic paers, no. 10) 
Contents: l. Introduction. 2. Sagehod as an atainable goal. 3. Cultivation of Sagehod. 
3.1. Elimination of desires. 3.2. Extension of knowledge. 3.2.l. The schol of principle.
3.2.2. The schol of mind. 3.3. Quiet-siting 4. Conclusion. Notes. Bibliography. 
Le cheval et son harncemt dans l'art Indien. [Par] Jean Deloch. Prefac de 
Jean-Pier Digard. Lausne: Carcole, c1986. 93 p. 
オリッサ州カタック地区の密教図像の研究 ［A study of the esoteric Budhist 
icongraphy in Cutack District, Orisa Province]. 森雅秀研究代表 [By




Principles of Budhist iconology. [By] Chandra Wikramgamge. Polgasovita: 
Academy of Sri Lankan Cultre, 197. xv, 158 p. 
Contents: Forward. Acknowledgments. Ilustrations & figures. Abreviations. Capter I: 
History of Budhist kongraphy and iconometry. Chapter 2: Holy gods in Budhism. 
Chapter 3: Proportions and icongraphy of the Budha. Chapter 4: Theory of proportins. 
1 
Chapte.r 5: System (talas) types and methods of proportion. Conclusion. Glosary. 
Bibliography. Index. 
図像蒐成 ［Colected icongraphies], 6. 
京都：仏教美術研究上野記念財団助成研究会 199. 50 p. （仏教美術研究上野
記念財団助成研究会報告書）
内容：『覚禅紗（抄）』 5
Im Licht des Grosen Budha ，・ Schatze des Todaij-Tempels, Nar. Hrsg. von 
Adele Schlombs. Koln: Museum for Ostaiche Kunst der Stad Koln, 199. 
319 p. 
Contents: Grusworte. Landkarten/Zeitafel. Esays. Shunpc'.¥ Horike: Die Geschite des 
Tc'.¥da りi. Hubert Durt: Tc'.¥daiji-Zentrum des japnischen Budhismu im 8. Jahrundert. 
Shc'.¥en Hashimot: Die Kosmlgie der Kegon-Lhr am Beispiel der Darstelung der 
“Lotsblutenschatzwelt ”auf dem Lotsockel des Grosen Budha. Fredric Girard: 
Tc'.¥daiji; der Versuch, eine universalistische Vison der Welt zu verwirklichen. Monika 
Schrimpf: Die Riten der Shunie-Zrmo im Tc'.¥daji. Charlote von Verschuer: Wovon 
lebte. der T c'.¥daiji? Die wirtschaftlichen Grundlage des 阻 osters zwischen dem 8. und 13. 
Jahrundert. Christoph Henrichsen: Die Anlage und Baugeschite des Tc'.¥da 訪i. Shire'¥ Itc'.¥: 
Die Restaurieung und Neuanfrtigun budhistischer Skulpturen im Tc'.¥daji der Heian-
Zeit. Katlog. Geschite des Tc'.¥daiji-Tempel. Kosmlgie und Lehr des Kegon-
Budhism. Heilge Schriften. Riten und Zermoni. Budhistche Skulptur der Heian ・
Zeit und die Herausbildung eines japnischen Stils. Budhistisc:he Skulptur im Zeichn des 
Wiedraufbs der Kamkura-Zeit. Anhag. Bibliographie und Bildnachweis. Japnische 
Exponatenliste. Zeichenregister. Glosar. Plan der Austelung “Im Licht des Grosen 
Budha ”． 
北区の仏像 東京都北区仏像彫刻調査報告書 ［The Budha images in Kita-ku; 
report of resarches on the sculptures of Budha images, Kita-ku, To 旬。］.
東京都北区教育委員会編 [Ed. by Tokyo-to Kita-ku Kyoiku Iinka ]. 東京：東
京都北区教育委員会 199. vi, 201 p. 図版［14] p. 折り込み地図（文化財研
究紀要別冊，第13 珊）
内容：総論全作例編資料編調査日誌仏像彫刻所在地図あとがき
国宝高岡山瑞龍寺 （National treasure Zuiryuji). 
高岡市：瑞龍寺国宝指定記念出版刊行委員会 199. 129 p. （おもに図版）
内容：瑞龍寺の仏殿、法堂、山門の国宝指定について（村上訊ー［Jinichi MURAKAMI ］）瑞龍寺の
伽藍と殿堂の様式（関口欣也［Kinya SEKIGUCHI ］）曹洞宗寺院の建築と瑞龍寺（杉野丞［Nobru
SUGINO ］｝瑞龍寺法堂の天井画（原口志尚子［Shizuko HARAGUCHI ］）建築図面資料参考文献
Sumary 
瑞龍寺 （Zui ηuji).
高岡市：高岡市教育委員会文化財課 199. 69 p. （おもに図版）
内容：口絵写真 1. 創立と沿革 2. 文化財の指定 3. 昭和・平成の大修理 4. 伽藍の
概要図面
[)bu ma far gsum gyi ston thun. [By] Phya pa chos kyi seri ge. Ed. by Helmut 
Tauscher. Wien: Arbeitsk for Tibetsch und Budhistche Studien, 
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Universita Wien, 19. XI, 146 p. (Wienr Studien zur Tibetolgie und 
Budhismkne, Hft. 43) 
Contents: Introduction. Editorial signs. Sion glen. Zu mchan pa'i rtag gsam ・ gsal. 
Bibliographic abreviations. Sa bead. Dbu ma sar gsam gyi stoii thun. 
The jewl ornamet of liberation. By Gampopa Sonam Rinche. Criticaly ed. 
by Khenpo Sonam Gyatso. Samth: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 19. xii, 37 p. (The Dali Lama Tibeto-Indolgical series, 26) In 
Tibetan. 
一世達頼刷用臨侍．
沈衛策著［By Wei-jung Shen]. 台北：唐山出版社 196. xi, 276 p. （蒙蔵皐
術叢書， 5)
内容：線序代序賛締前言第 l章根敦珠巴磁文侍記資料簡説第 2章童年時代第 3 章
拳法高僧第 4 章重返後蔵：説法・著述・修設第 5章建礼什倫布寺第 6章晩 年第 7章
根敦珠巴的先輩和輔世第 8 章根敦珠巴的上師和弟子附録 1 根敦珠巴全集目録附録 2 本
書主要参考書目 後記
Chines Budhist historiography αnd orality. By Tany Storch. Philadelphia: 
Departmn of Oriental Studies, University of Pensylvani, 193. 16 p. 
(Sino ”Platonic paers, no. 37) 
Vern αcularism in medival Chines texts. By Erik Zurcher, Seishi Karshim, 
and Huanming Qin. Philadelphia: Departmn of Asian and Midle Eastern 
Studies, University of Pensylvani, 196. 50 p. (Sino-Platonic paers, no. 
71) 
北親仏教史論考 ［A study of the history of Budhism in the Northen Wei 
dynasty ］. 佐藤智水著 [By Chisu SATO]. 岡山：岡山大学文学部 198. 207 
p. （岡山大学文学部研究叢書， 15)
内容：序第 1章北貌前期の政治と宗教第 2章 北 朝 の 造 像 銘 第 3 章雲岡仏教の性格第
4章大乗の反乱あとがき
金剛鉾．
王志遠糟諜［Anotaed and tr. by Chi-yian Wang]. 壷北：｛弗光山宗務委員曾
198. 8, 231 p. （｛！弗光経典叢書， 154)
内容：題解経典源流解説附録 1. 金剛蝉稼文巻上 2. 金剛蝉稼文巻中 3. 金剛蝉縛
文巻下
教観綱宗．
王志遠稗誇［Anotaed and tr. by Chi-yuan Wang]. 蓋北：｛弗光山宗務委員曾
198. 8, 172 p. ( fi 弗光経典叢書， 15)
内容：題解綬典義理修行要領大綱 1. 論八七観的劃分 2. 論五時的劃分 3. 論五時之間
的貫通輿匝glj 4. 開於四種教化儀軌的皐説 (1) 頓悟儀軌的義理 (2) 漸修儀軌的義理，（3) 秘
密儀軌的義理 (4 ）不定儀軌的義理 5. 閥於四種教化義理的拳説 (1 ）戴教的教化義理 (2 ）通
教的教化義理（3) 別教的教化義理 (4) 園教的教化義理源流！解説
玄沙康録一宇索引 （Concrdae to the Record of Xuansh) . . 
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ウルス・アップ編（［Ed.] by Urs Ap). 京都：花園大学国際禅学研究所 197. 
xxii, 371 p. （花園大学一字索引叢書（Hanzon University conrdae 
series), vol. 19) 
内容：目次序文凡例部首索引画数索引四角号砺索引一字索引漢字出現率表本文
雪峰語録一宇索引 （Concrdae to the Record of X肉声ng).
ウルス・アップ編（［Ed) by Urs Ap). 京都：花園大学国際禅学研究所 197. 
XXV, 27 p. （花園大学一字索引叢書（Hanzon University conrdae 
series), vol. 18) 
内容：目次序文凡例部首索引画数索引四角号磁索引一字索引漢字出現率表本文
総合索引 (Index volume to the Hanzon conrdae series). 
ウルス・アップ編（［Ed.] by Urs Ap ）.京都：花園大学国際禅学研究所 197. lii, 




鹿居士語録ー字索引 （Concrdae to the Record of laym αn Pang). 
ウルス・アップ編（［Ed.] by Urs Ap). 京都：花園大学国際禅学研究所 197. 
xxii, 20 p. （花園大学一字索引叢書（Hanzon University conrdae 
series), vol. 20) 
内容：目次序文凡例部首索引函数索引四角号砺索引一字索引漢字出現率表本文
“EinAha ・nger einer 斤emdn Lehr fragte den Budha ヘ・ Quel und 
Entwicklung eines kδ ans. Von Toshi Kazm. Gotingen: Vandehock & 
Ruprecht, 1982. 19 p. (Nachrichten der Akademi der Wisenchaften in 
Gotingen, 1. philogisch-istorische Klase, Jahrg. 1982, Nr. 8) 
調之妻術．
禁日新著 [By Jih-hsin Ts ’ai ］.南投懸（台湾）：正観出版社 195. ii, iii, 279, xvi 
p. （徳妙文庫， 6)
内容：自序第 1章中園宗思想的成因及其美挙特質第 2章調之教皐萎術第 3章調之生活
蔓 術第4 章欄之語言藍術第 5章調輿唐宋詩文義術第 6章糊輿中園山水筆術第 7章
調輿中図書法重芸術第 8 章繭奥中国音楽肇術第9 章中国園林的調趣補註結語
仏教近代化の諸相伝統とその再評価 ［Aspects of the modernizaton in 
Budhism; traditions and their re-evaluations]. 大正大学「仏教近代化の諸相J
研究会編ι[Ed. by Taisho Daigku Bukyo Kindak no Shos Kenkyuai ］.東
京：大正大学学術研究助成委員会 19. viii, 301 p. 
内容：まえがき（大谷旭雄［TeruoOTAl 可I]) 第 1部 1. 仏教の近代化と仏戒（村中祐生［Yusho
MURANAKA]) 2. 釈雲照律師の仏教復興運動（遠藤祐純［Yujn ENDO]) 3 .真言密教研究の l
近代化について（加藤精一［Seichi KATO]) 4. 権田雷斧阿閤梨の密教観（松崎恵水［Esui
MATSUZAKI]). 5. 浄土宗学の近代化（阿川文生［Bunsho AGAWA ］）第2部 1. 天台宗の近代化
について（木内尭央［Gyo KIUCHI]) 2. 浄土宗僧侶養成機関の近代化（宇高良哲［Ryotesu
UDAKA]) 3. 追善の願文について（清水宥聖［Yusei SHIMZU]) 4. 大乗仏説論の根拠（大南
龍昇［Ryusho OMINAMI] ）あとがき
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大仏再興 ［Revial of colsal statue of Budha]. 
杉山二郎［著］ [By Jiro SUGIYAMA]. 東京：学生社 199. 286 p. 
内容： 1. 大仏頭部墜落す 2. 大仏頭部の開眼供養 3. 平安時代の東大寺堂塔の運命 4. 密教
流入と南都仏教 5. 天台系遊行聖と南都仏教 6. 入唐僧から入宋僧への展望 7. 入宋僧のみた
宋という新しい時代 8. 院政期と源平の争い 9. 南都焼討と大仏の焼亡 10. 重源登場す 1. 
大仏鋳造の進捗と陳和卿 12. 開眼供養の盛儀とその後 13. 重j原が遺した『南無阿弥陀仏作善
集』 14. 運慶と快慶と重j原と 15. 重源の晩年と死と あとがき
御本尊鑑遠泊院日亨上人 ［Gohnzkagmi; Onde 'in Nichk ，δJδ nin]. 
藤井教公再版編集［Re-d. by Kyoko FUJI]. 東京：身延別院 199. 253 p. 肖
像
内容：再版に序す（日光［NIKKO ］）序（日静［NICHSE]) 序（影山尭雄［Gyo KAGEY AMA]) 
例言 1. 御本尊鑑 2. 甲州身延諸堂細調録 3. 遠I占院日亨上人年譜・年表 4. 御本尊鑑解
説 5. 日亨上人開版「開結法華経」 あとがき
上海の日本人社会 戦前の文化・宗教・教育 ［Japnes society in Shangi ，・ the
culture, religions ，αnd educations in the Pre-Wa times]. 小島勝・馬洪林編著
[Comp. by Masru KOJIMA [and] Ma HorinJ. 京都：龍谷大学仏教文化研究所
199. iv, 273 p. （龍谷大学仏教文化研究叢書， 10)
内容：はしがき（小島勝）第 1 章 西洋文明の展示場としての上海（陳謙臣［Chin Kenshi ］）第 2
章 1 9 3 7年以前の上海日本人居留民の社会と文化（馬洪林）第 3章浄土真宗・東西本願寺の
中国布教（析平［Shin Pin ］）第 4 章大谷光端と上海（柴田幹夫［Miko SHIBATA ］）第 5 章上
海日本人居留民の子弟教育（陳祖恩［Ch 巴n Tsuen ］）第 6 章 上海の日本人学校の性格（小島勝）
第 2次世界大戦前の上海における日本人社会関係年表 後記（馬洪林）索引
河内長野市史 ［History of Kawchin αgano-city ］，第4巻史料編1.
河内長野市史執筆委員会［編］ [Ed. by Kawchingos Shipitsu Iinkai ］.河
内長野：河内長野市役所 1972. 4, 40, 575, 3 p. 図版日OJ p. 
内容：巻頭図版序文凡例 目次古代 1. 古代の河内長野地方 2. 観心寺文書 3. 金剛
寺史料中世 1. 観心寺文書あとがき
河内長野市史 ［History of Kawchingao-city ］，第4巻 史 料 編2.
河内長野市史執筆委員会［編］ [Ed. by Kawchingos Shipitsu Iinkai ］.河
内長野：河内長野市役所 1975. 32, 564 p. 図版［10] p. 
内容：中世 2. 金剛寺史料観心寺文書 3. 河合寺文書 4. 日野観音寺 大般若波羅密多経奥
書 5. 松林寺経疎奥書 6. 流谷八幡宮文書 7. 諸家文書
顕正会について ［On Kenseikai]. 
日蓮宗現代宗教研究所編 [Ed. by Nichrensu Gendai Shukyo Kenkyujo]. 東
京：日蓮宗宗務院 198. 53 p. 折り込み図（現宗研教化資料シリーズ， no. 26) 
庭野平和財団設立20 周年記念 （The twentieth aniversay of the NiwanoPeac 
Foundation). 
東京：庭野平和財団 199. 64 p. 
西欧近代の版画と素描 岩井尊人コレクションより （Exhibtion of prints and 
15 
drawings colection colected by Iw αi Tα kahito in Tenri Central Library). 
天理大学附属天理図書館編 [Ed. by Tenri Daigku Fuzok Tenri Toshkan ］.東
京：天理ギャラリー 19. 24 p. （天理ギャラリー（Tenri Galery ），第12 回
展）
Die Akademi der Wisenschaften in Go ・tingen; Arbeitsvorhaben und 
Akademipreis. Gotingen: Akademi der Wisenchaft in Gοtingen, 193. 
53 p. 
簡約老子細読 ［Sumarized version of “Car ，φd Readings of Laozi ＇’］. 
深津胤房著 [By Tanefus FUKATSU]. 東京：深津有方 198. 261 p. 
Secularism & national integration ，・ a series of lectures organised in the context 
of contempray Indian philosphical thought. Ed. by V. S. Chaubey. 
Samth: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 198. viii, 36 p. 
(Samyk vak text series, 12) In Hindi. 
Orality and textuality in the Indian context. By Ludo Rocher. Philadelphia: 
Departmn of Asian and Midle Eastern Studies, University of Pensylvani, 
194. 28 p. (Sino-Platonic paers, no. 49) 
Socilogy of knowledg and traditional thought. [By] A. K. Sarn. Forewd 
[by] Govind Chandr Pande. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 198. xliii, 25 p. (Samyg-vk special series, 5) 
インド的自然観の研究 ［A study of the Indian view of nature]. 
今西順吉編著［Comp. by Junkichi IMANISHIJ. 東京：国際仏教学大学院大学
19. 8 p. 
lf.gvedski himni; izvori indijske kulture i indoeurpsko nasljede. Mislav Jezi6. 
Zagreb: Globus, [1987]. 34 p., [1] fold. leaf of map. (Posebna izda 吋a)
Die Caturmsy α，oder, die altindischen Tertialopfer dargestelt nach den 
Vorschriften der Brahml}s und Sr ，αut αsatras. [Von] Shingo Eino. Toky: 
Institute for the Study of Langues artd Cultures of Asia and Africa, 198. 
XI, 38 p. (Monumenta serindica, no. 18) 
A word index and revrse word index to early Jain canoical texts; Ayar 見ga,
Suyagcja, Utarajhaya, D αsaveyaliya, and lsibhasiyairp. [By] Morichi 
Yamzki and Yurni Ousak. Toky: Chuo Academic Resarch Institute, 
19. iii, 410 p. (Philogica Asiatica, mongraph series, 15) 
Ein zweiter Beitrag zur Ragmla ・lkongraphie (A second contribution to 
Ragmla icongraphyj. Von Ernst Waldschmit. Gotingen: Vandehock 
& Ruprecht, 1972. 6 p., 14 p. of illus. (Nachriten der Akademi der 
Wisenchaften in Gotingen, 1. philogisch-istorische Klase, Jahrg. 1972, 
Nr. 2) 
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Neva(l sarzskara va uk かavidhi. CvamitJ Baldev Julu. Va.idika Prati~thana: 
Nhayk 甲tala, 19. ga －早a, 5 p. 
Les coneptions psycholgiques dans !es textes medicaux lndiens. Par Arion 
Ro§U. Paris: Institut de Civilisation Indiene, 1978. XV, 287 p. (Publications 
de l'Institut de Civilisation Indiene, serie in-8°, fasc. 43) 
笑いのコスモロジ－ [The cosmlgy of laughing]. 
神奈川大学人文学研究所編 [Ed. by Kangaw Daigku Jinbugak Kenkyujo]. 
東京：勤草書房 199. vii, 273 p. （神奈川大学人文学研究叢書， 15)
Kat-im et Kat-age; etude sur les interdits de direction a l'epoque Heian. 
Par Bernad Frank. Paris, Institut des Hautes 亘tudes Japonaises, Col 色ged
France, 198. 28 p. (Biblioth 色que de l'Institut des Hautes Etudes Japonaise) 
南アジア、東南アジアにおける宗教、儀礼、社会 「正統J 、ダルマの波及・形成
と変容 ［The religions, rituals, and societies in South and Southeast Asi α； the 
spread, formation, and transformation of dharm]. 石井漕編 [Ed. by Hiroshi 
ISH ］.東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 195. 329 p. 
(Monumeta serindica, no; 26) 
水と文明 「和の国J 連続国際シンポジウム ［Water and civilization ；“Wano 
kuni" international sympoiu series ］. シルクロード学研究センター編 [Ed. by 
Resarch Centr for Silk Roadlogy]. 奈良：シルクロード学研究センター
199. 14 p. （シルクロード学研究叢書， 1)
Some linguistic evidence for early cultural exchang betwn China and India. 
By Qingzh Zhu. Philadelphia: Departmn of Asian and Midle Eastern 
Studies, University of Pensylvania, 195. 7 p. (Sino-Platonic papers, no. 6) 
モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告 （Provisonal report of resarches on 
historical sites and inscriptions in Mongli α斤om 196 to 198). 
森安孝夫・オチル責任編集（Ed. by Tako MORIY ASU and Ayupai OCHIR). 
豊中：中央ユーラシア学研究会 19. 29 p. 図版［86] p. 
A fragment of a pi en ・wen (?) related to the cycle “On Budha's life ぺBy I. S. 
Gurevich. Philadelphia: D~partment of Asian and Midle Eastern Studies, 
University of Pensylvania, 198. 15 p. (Sino-Platonic papers, no. 82) 
The contributions of T'ang and five dynasties transformation texts (pien ・wen) to 
later Chines poular literature. By Victor H. Mair. Philadelphia: Departmn 
of Oriental Studies, University of Pensylvania, 1989. 71.p. (Sino-Platonic 
papers, no. 12) 
The new old mumies from Eα stem Central Asia ；αncestors of the Tochari αn 
17 
knights depicted on the Budhist walpaintings of Kucha and Tu ゆn? By Ulf 
Jager. Philadelphia: Departmn of Asian and Midle Eastern Studies, 
University of Pensylvania, 198. 9 p. (Sino-Platonic papers, no. 84) 
Thre bri そfesays conering Chines Toch αristan. By Victor H. Mair. 
Philadelphia: Departmn of Oriental Studies, University of Pensyivania, 
190. 6, 4, 6 p. (Sino-Platonic papers, no. 16) 
Tibetan pilgrimage. By Robert B. Ekval and James F. Downs. Wi 血 an
apreciation by James F. Downs and Shigeru Iijima. Toky: Institute for the 
Study of Langues and Cultures of Asia and Africa, 1987. x, 15 p. fold. leaf 
of map. 
Chronicle of the Kingdom of Ayuthay; the British Museum version, presvd 
in the British Libray. With an introduction writen by David K. Wyat. 
Toky: Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco, Toy Bunko, 19. 
x, 607 p. (Bibliotheca Codicum Asiaticorum, 14) 
Studien zu den Afoka-Inschriften, 3. Von Klaus Ludwig Janert. Gotingen: 
Vandehock & Ruprecht, 1961. 25 p. (Nachrichten der Akademi der 
Wisenchaften in Gotingen, 1. philologisch-historische Klase, Jahrg. 1961, 
Nr. 1) 
手al}muk 加 kal1 ヲG ，・ ein Lehrbuc der Zauberi und Diebskunt aus dem indischen 
Mitelalter. [Von] Dietr George. Berlin: Dietrich Reimr, 191. 209 p. 
(Mongraphie zur indischen Archaolgie, Kunst und Philologie, Bd. 7) 
Gaipdh ke gramsvjy sidhant ki pratyavekf;a ；αkhila bhartiya 
parispvad go~fhi merp pafhita nibadhorp ka sarpkalna. Sarpkal αna evarp 
sampdn: Ramfonkar tripafhivjayfonkar caube. Samth: Kendya 
uca tibati sik~a s創μsthan, 198. xvi, 40 p. (Samyg vak granthamla, 1) 
In Hindi. 
Darsum; epigraphical study, etude architecturale, etude icongraphique, t. 1. 
[Par] Fran9oise l’Hemault. Avec des colaborations de P.R Srinvasn et de 
Jacques Dumar9y. Paris: Ecole Fran9aise d’Extrem-Orient, 1987. 145 p., 
[73] p. of illus. (Publications de l’Ecole Fran9aise d’Extrem-Orient, meoirs 
archeolgiques, 16) 
Darsum; epigraphical study, hude architecturale, hude icongraphique ；，ι2. 
[Pa 寸Fran9oise l’Hemault. A vec des colaborations de P. R. Srinvasn et de 
Jacques Dumar9y. Paris: Ecole Fran9aise d’~xtreme-Orient, 1987. [45] 
leaves of illus. (part fold.) (Publications de l'Ecole Fran9aise d’Extrem-Orient, 
meoirs archeolgiques, 16) 
Tiruvanmali; un lieu saint sivdite du sud de l'Inde, 2. [Par] Fran9oise 
L’Hemault, Piere Pichard [et] Jean Deloche. Paris: Ecole Fran9ais~ 
d’Extrem-Orient, 190. 19 p., [67] p. of illus. (Publications de !'Ecole 
Fran9aise d’Extrem-Oi 町 1t, vol. 156) 
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Contents: L’archeologie du site.
Tiruvanmali; un lieu saint sivalte du sud de l'lnde, 4. [Par] Marie-Louse 
Reinche. Paris：亘~ole Franc;aise d’Extrem-Orient, 198. xvii, 24 p. 
(Publications de l'Ecole Franc;aise d’Extrem-Orient, vol. 156) 
Contents: La configurtion sociologique du temple hindou. 
Tiruvanmali; un lieu saint siva'ite du sud de l'lnde, 5. [Par] Christophe 
Guilmot, Marie-Lous Reinche [et] Piere Pichard. Paris: Ecol~ Franc;aise 
d’Extrem-Orient, 190. 215 p., [9] p. of illus. (Publications de l'Ecole 
Franc;aise d’Extrem-Orient, vol. 156) 
Contents: La ville. 
The Chitawn Tharus in Southern Nepal; an ethnoecolgical aproach. By 
Ulrike Muler-Boker. Tr. by Philip Pierce. Stutgart: Franz Steiner, 19. X, 
24 p., [5] fold. maps. (Publications of the Nepal Resarch Centre, no. 21) 
10 years of archaeolgical resarch in Lumbin, Kapilv αstu & Devad α＇.ha 
[By] Babu Krishna Rijal. Kathmndu: S. K. International Publishng House, 
196. 142 p., [32] p. of illus.
隊商都市パルミラの東南基地の調査と研究（本文編） (Study for Southeast necroplis 
in Palmyra). シルクロード学研究センター編（Ed. by Resarch Centr for Silk 
Roadlgy). 奈良：なら・シルクロード博記念国際交流財団 198. 87 p. （シ
ルクロード学研究（Silk Roadlgy), 5-1) 
隊商都市パルミラの東南基地の調査と研究（図版編） (Study for Southeast necroplis 
in Palmyra). シルクロード学研究センター編（Ed. by Resarch Centr for. Silk 
Roadlgy). 奈良：なら・シルクロード博記念国際交流財団 198. 図版68 p. 
（シルクロード学研究（Silk Roadlgy), 5-2) 
中央アジアのイスラーム陶器と中国陶器 （Islamic and Chines ceramis of 
Central Asia ）. シルクロード学研究センター編（Ed. by Resarch Centr for Silk 
Roadlgy). 奈良：シルクロード学研究センター 19. 154 p. 図版［4］枚
（シルクロード学研究（Silk Roadlgy), 7) 
チベット仏教弘通のすがた ［Aspects of the spread of Tibetan Budhism]. 成田：
成田山新勝寺 197. 160 p. 
Croati in the heart of Europe; Meditran and Central European cultural 
landscapes of Croatia. Zagreb: Croatin Paneurop Unio, 196. 108 p., 
[63] p. of plates. 
インド見聞録 （India, sen and heard), 3. 
新井慧誉編（Ed. by Keiyo ARI). 東京：寿徳寺 191. 178p. （寿徳寺文庫，
第21 巻）
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インド見聞録 （India, sen and heard), 5. 
新井慧誉編（Ed. by Keiyo ARI). 東京：寿徳寺 196. 156 p. 肖像［4] p. 
（寿徳寺文庫，第30 巻）
法制と文化見城幸雄教授l調書記念 ［Esay on legislation and culture presnted 
to Pro. 作sor Yukio Kenjo ]. 見城幸雄先生頒書記念事業曾編 [Ed. by Kenjo 
Yukio Sensi Sh 吋u Kine Jigyokai]. 豊橋：愛知大事文皐曾 199. 518 p. 
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